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На сьогоднішній день в Україні існує тенденція до значного підвищення ролі 
соціальних функцій держави в зв’язку з військовими діями на сході України, 
посиленням економічної кризи та проведенням радикальних «псевдореформ» реформ. 
Все це спричинило зниження рівня життя населення, а тому в Україні зростає кількість 
осіб, що потребують соціального захисту. Відповідно створення ефективної системи 
надання соціальних послуг є особливо важливим питанням для розвитку українського 
суспільства. Система надання соціальних послуг - це складна, відкрита соціально-
економічна система, яка складається з сукупності державних органів і недержавних 
організацій, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг особам, окремим 
соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах, не можуть 
самостійно їх подолати та потребують сторонньої допомоги. Система надання 
соціальних послуг є важливим елементом соціально-економічного та територіального 
вирівнювання регіонів і громад [1].  
На протязі двох десятиліть в Україні проводиться реформування системи 
надання соціальних послуг. В умовах фінансово-економічної кризи та інших 
деструктивних процесів в українському суспільстві, склалася незадовільна ситуація, в 
якій мають місце несправедливий розподіл, вкрай низька адресність і висока 
розпорошеність державних соціальних трансфертів. Рівні задоволення потреб і доступу 
отримувачів до соціальних послуг є в значній мірі незадовільним [2]. Перспективними 
напрямами удосконалення функціонування системи надання соціальних послуг є: 
децентралізація та демонополізація соціальних послуг; залучення до їх надання 
недержавних організацій та приватного сектору; проведення наукових досліджень з 
удосконалення механізмів державного управління системою надання соціальних послуг 
в Україні; дослідження  позитивного зарубіжного досвіду та можливостей його 
впровадження у вітчизняну практику системи надання соціальних послуг [3]. 
Отже, перетворення України у соціальну правову державу та розвиток 
українського суспільства потребує реформи системи соціального захисту населення, у 
тому числі системи надання соціальних послуг, щоб відповідно до конституційних 
засад людина, її життя та здоров’я дійсно стали найвищою соціальною цінністю. 
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